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Abudefduf luridus 132
Acantholabrus palloni 134
ALBULIFORMES 20
Alepocephalidae 34
Alepocephalus rostratus 34
Alosa alosa 30
Alosa fallax 32
Ammodytes tobianus 146
Ammodytidae 146
Anguilla anguilla 20
Anguillidae 20
ANGUILLIFORMES 20
Anthias anthias 92
Antigonia capros 174
Antimora rostrata 54
Aphanopus carbo 166
Aphia minuta 158
Apterichtus caecus 24
Arctozenus risso 42
Argentina sphyraena 34
Argentinidae 34
ARGENTINIFORMES 34
Argyropelecus aculeatus 36
Argyropelecus hemigymnus 36
Argyrosomus regius 126
Ariosoma balearicum 28
Arnoglossus imperialis 178
Arnoglossus laterna 178
Arnoglossus rueppelii 180
Arnoglossus thori 180
Aspitrigla cuculus 86
Atherina boyeri 72
Atherina presbyter 72
Atherinidae 72
ATHERINIFORMES 72
Atractoscion aequidens 126
Aulopidae 40
AULOPIFORMES 40
Aulopus filamentosus 40
Balistes capriscus 190
Balistidae 190
Bathypterois mediterraneus 42
Bathysolea profundicola 180
Batrachoididae 68
BATRACHOIDIFORMES 68
Bellottia apoda 66
Belone belone 74
Belonidae 74
BELONIFORMES 74
Benthocometes robustus 66
Benthodesmus simonyi 166
Benthosema glaciale 42
Berycidae 76
BERYCIFORMES 74
Beryx decadactylus 76
Beryx splendens 76
Blenniidae 150
Blennius ocellaris 150
Bodianus scrofa 134
Bolinichthys indicus 44
Boops boops 112
Bothidae 178
Bothus podas 180
Brama brama 108
Bramidae 108
Buglossidium luteum 182
Bythitidae 66
Caelorinchus caelorhincus 48
Caelorinchus mediterraneus 50
Callanthias ruber 100
Callanthiidae 100
Callionymidae 156
Callionymus lyra 156
Callionymus maculatus 156
Callionymus risso 156
Canthigaster capistrata 192
Caproidae 174
Capros aper 174
Carangidae 102
Caranx rhonchus 102
Carapidae 64
Carapus acus 64
Cataetyx alleni 68
Cataetyx laticeps 68
Centracanthidae 124
Centracanthus cirrus 124
Centrolabrus trutta 136
Centrolophidae 172
Cephalopholis taeniops 94
Cepola macrophthalma 132
Cepolidae 132
Ceratoscopelus maderensis 44
Chauliodus sloani 38
Chelidonichthys gurnardus 88
Chelidonichthys lucernus 88
Chelidonichthys obscurus 86
Chelon labrosus 70
Chiasmodon niger 146
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Chiasmodontidae 146
Chlorophthalmidae 40
Chlorophthalmus agassizi 40
Chromis chromis 134
Chromis limbata 134
Ciliata mustela 58
Citharidae 176
Citharus linguatula 176
Clupeidae 30
CLUPEIFORMES 30
Coloconger cadenati 26
Colocongridae 26
Conger conger 28
Congridae 28
Coris julis 136
Coryphaena hippurus 102
Coryphaenidae 102
Coryphaenoides guentheri 50
Coryphaenoides mediterraneus 50
Coryphaenoides rudis 50
Coryphoblennius galerita 152
Ctenolabrus rupestris 136
Cynoglossidae 188
Cynoglossus browni 188
Cynoglossus canariensis 188
Cynoglossus senegalensis 190
Cyttopsis rosea 78
Dactylopteridae 82
Dactylopterus volitans 82
Deltentosteus quadrimaculatus 158
Dentex angolensis 112
Dentex canariensis 112
Dentex dentex 114
Dentex gibbosus 114
Dentex macrophthalmus 114
Dentex maroccanus 114
Dicentrarchus labrax 92
Dicentrarchus punctatus 92
Dicologlossa cuneata 182
Dicologlossa hexophthalma 182
Diplodus annularis 116
Diplodus bellottii 116
Diplodus cervinus 116
Diplodus puntazzo 116
Diplodus sargus 118
Diplodus vulgaris 118
Echelus myrus 26
Echiichthys vipera 148
Echiodon dentatus 64
Emmelichthyidae 110
Enchelycore anatina 20
Engraulidae 30
Engraulis encrasicolus 30
Epigonidae 100
Epigonus constanciae 100
Epigonus denticulatus 100
Epigonus telescopus 102
Epinephelus aeneus 94
Epinephelus caninus 94
Epinephelus costae 94
Epinephelus marginatus 96
Epinephelus tauvina 96
Erythrocles monodi 110
Euthynnus alletteratus 168
Facciolella oxyrhyncha 30
Gadella maraldi 54
Gadiculus argenteus 60
Gadidae 60
GADIFORMES 48
Gaidropsarus biscayensis 58
Gaidropsarus mediterraneus 60
Gasterosteidae 78
GASTEROSTEIFORMES 78
Gasterosteus aculeatus 78
Gempylidae 164
Gephyroberyx darwini 74
Glossanodon leioglossus 34
Gnathophis mystax 28
Gobiesocidae 156
Gobiidae 158
Gobius bucchichi 158
Gobius cruentatus 160
Gobius niger 160
Gobius paganellus 160
Gonichthys cocco 44
Gonostoma denudatum 36
Gonostoma elongatum 36
Gonostomatidae 36
Grammicolepididae 76
Grammicolepis brachiusculus 76
Gymnammodytes cicerelus 146
Gymnammodytes semisquamatus 148
Gymnothorax maderensis 22
Gymnothorax polygonius  22
Gymnothorax unicolor 22
Haemulidae 110
Halobatrachus didactylus 68
Helicolenus dactylopterus 82
Heteropriacanthus cruentatus 100
Hippocampus hippocampus 78
Holocentridae 76
Holocentrus adscensionis 76
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Hoplostethus mediterraneus 74
Hymenocephalus italicus 52
Hyperoplus lanceolatus 148
Ipnopidae 42
Katsuwonus pelamis 168
Labridae 134
Labrus bergylta 136
Labrus merula 138
Labrus mixtus 138
Labrus viridis 138
Laemonema yarrellii 54
Lagocephalus lagocephalus 192
Lampanyctus crocodilus 44
LAMPRIFORMES 48
Lepadogaster purpurea 156
Lepidion lepidion 56
Lepidocybium flavobrunneum 164
Lepidopus caudatus 166
Lepidorhombus boscii 176
Lepidorhombus whiffiagonis 176
Lepidotrigla cavillone 88
Lepidotrigla dieuzeidei 88
Lesueurigobius friesii 160
Lesueurigobius sanzoi 162
Lesueurigobius suerii 162
Lichia amia 104
Liparididae 90
Lipophrys pholis 152
Lipophrys trigloides 152
Lithognathus mormyrus 118
Liza aurata 70
Liza ramada 70
Liza saliens 72
Lophiidae 68
LOPHIIFORMES 68
Lophius budegassa 68
Lophius piscatorius 70
Macroramphosidae 80
Macroramphosus spp. 80
Macrouridae 48
Malacocephalus laevis 52
Maurolicus muelleri 38
Melanostigma atlanticum 146
Merlangius merlangus 62
Merlucciidae  56
Merluccius merluccius 56
Merluccius polli 58
Merluccius senegalensis 58
Microchirus azevia 182
Microchirus boscanion 184
Microchirus ocellatus 184
Microchirus variegatus 184
Micromesistius poutassou 62
Molva dypterygia 62
Molva molva 62
Monacanthidae 192
Monochirus hispidus 184
Mora moro 56
Moridae 54
Moronidae 92
Mugil cephalus 72
Mugilidae 70
MUGILIFORMES 70
Mullidae 132
Mullus barbatus 132
Mullus surmuletus 132
Muraena augusti  22
Muraena helena  24
Muraenidae 20
Mycteroperca fusca 96
Mycteroperca rubra 96
Myctophidae 42
MYCTOPHIFORMES 42
Myctophum punctatum 46
Nemichthyidae 28
Nemichthys scolopaceus 28
Neomerinthe folgori 82
Nettastoma melanurum 30
Nettastomatidae 30
Nezumia aequalis 52
Nezumia sclerorhynchus 52
Notacanthidae 20
Notacanthus bonaparte 20
Notoscopelus bolini 46
Notoscopelus elongatus 46
Oblada melanura 118
Odondebuenia balearica 162
Ophichthiidae 24
Ophichthus rufus 26
Ophidiidae 66
OPHIDIIFORMES 64
Ophidion barbatum 66
Ophidion rochei 66
Ophisurus serpens 26
Pagellus acarne 120
Pagellus bellottii 120
Pagellus bogaraveo 120
Pagellus erythrinus 120
Pagrus auriga 122
Pagrus caeruleostictus 122
Pagrus pagrus 122
Parablennius gattorugine 152
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Parablennius pilicornis 154
Parablennius rouxi 154
Parablennius tentacularis 154
Paralepididae 42
Paraliparis leptochirus 90
Parapristipoma octolineatum 110
Pegusa cadenati 186
Pegusa lascaris 186
PERCIFORMES 92
Peristediidae 90
Peristedion cataphractum 90
Phosichthyidae 38
Phycidae 58
Phycis blennoides 60
Phycis phycis  60
Physiculus dalwigki 56
Platichthys flesus 178
Plectorhinchus mediterraneus 110
Pleuronectidae 178
PLEURONECTIFORMES 174
Polyacanthonotus rissoanus 20
Polymetme corythaeola   38
Polymixia nobilis 48
Polymixiidae 48
POLYMIxIIFORMES 48
Polyprion americanus 92
Polyprionidae 92
Pomacentridae 132
Pomadasys incisus 110
Pomadasys perotaei 112
Pomatomidae 102
Pomatomus saltatrix 102
Pomatoschistus marmoratus 162
Pontinus kuhlii 82
Priacanthidae 100
Promethichthys prometheus 166
Psetta maxima 176
Psettodes bennetti 174
Psettodidae 174
Pseudaphya ferreri 164
Pseudocaranx dentex  104
Pseudotolithus elongatus 128
Pseudotolithus senegalensis 128
Pseudotolithus senegallus 128
Pseudotolithus typus 128
Sarda sarda 168
Sardina pilchardus 32
Sardinella aurita 32
Sardinella maderensis  32
Sarpa salpa 122
Scaridae 144
Scartella cristata 154
Schedophilus medusophagus 172
Schedophilus ovalis 172
Schedophilus velaini 172
Sciaena umbra 130
Sciaenidae 126
Scomber colias 168
Scomber scombrus 170
Scombridae 168
Scophthalmidae 176
Scophthalmus rhombus 178
Scorpaena elongata 84
Scorpaena maderensis 84
Scorpaena notata 84
Scorpaena porcus 84
Scorpaena scrofa 86
Scorpaenidae 82
SCORPAENIFORMES 82
Seriola carpenteri 104
Seriola dumerili 104
Seriola fasciata 106
Seriola rivoliana 106
Serranidae 92
Serranus atricauda 98
Serranus cabrilla 98
Serranus hepatus 98
Serranus scriba 98
Setarches guentheri 86
Simenchelys parasitica 24
Solea senegalensis 186
Solea solea 186
Soleidae 180
Sparidae 112
Sparisoma cretense 144
Sparisoma rubripinne 144
Sparus aurata 124
Sphyraena sphyraena 164
Sphyraena viridensis 164
Sphyraenidae 164
Spicara flexuosa 124
Spicara maena 126
Spicara smaris 126
Spondyliosoma cantharus 124
Sprattus sprattus 34
Stephanolepis hispidus 192
Sternoptychidae 36
Stomias boa 38
Stomiidae 38
STOMIIFORMES 36
Stromateidae 174
Stromateus fiatola 174
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Sudis hyalina 42
Symbolophorus veranyi 46
Symphodus bailloni 138
Symphodus cinereus 140
Symphodus doderleini 140
Symphodus mediterraneus 140
Symphodus melops 140
Symphodus ocellatus 142
Symphodus roissali 142
Symphodus rostratus 142
Symphodus tinca 142
Symphurus ligulatus 190
Symphurus nigrescens 190
Synaphobranchidae 24
Synaphobranchus affinis 24
Synaptura lusitanica 188
Synapturichthys kleinii 188
Synchiropus phaeton 158
Syngnathidae 78
Syngnathus abaster 80
Syngnathus acus 80
Syngnathus typhle 80
Synodontidae 40
Synodus saurus 40
Synodus synodus 40
Taractichthys longipinnis 108
Tetraodontidae 192
TETRAODONTIFORMES 190
Thalassoma pavo 144
Thunnus alalunga 170
Thunnus obesus 170
Thunnus thynnus 170
Trachichthyidae 74
Trachinidae 148
Trachinotus ovatus 106
Trachinus draco 148
Trachinus radiatus 150
Trachipteridae 48
Trachipterus trachypterus 48
Trachurus mediterraneus 106
Trachurus picturatus 108
Trachurus trachurus 108
Trachyrincus scabrus 54
Trichiuridae 166
Trigla lyra 90
Triglidae 86
Trigloporus lastoviza 90
Tripterygiidae 150
Tripterygion delaisi 150
Trisopterus luscus 64
Trisopterus minutus 64
Tylosurus acus 74
Umbrina canariensis 130
Umbrina cirrosa 130
Umbrina ronchus 130
Uranoscopidae 150
Uranoscopus scaber 150
Xiphias gladius 172
xiphiidae 172
Xyrichthys novacula 144
Zeidae 78
ZEIFORMES 76
Zeus faber 78
Zoarcidae 146

